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High performance and excellent durability are practically important for the 
commercialization of proton exchange membrane fuel cells. It is widely accepted that under 
the optimal operating condition the sluggish oxygen reduction in the cathode mainly limits 
the cell performance when compared with the fast hydrogen oxidation in the anode. However, 
in the conventional operation the significance of anodic hydrogen oxidation to cell 
performance has been less studied and remained unclear. This work was initiated to 
systematically examine the hydrogen oxidation reaction (HOR) on two commercial catalysts 
(PtRu/C and Pt/C) in an effort to establish in-situ electrochemical characterization system. 
The variations of HOR in the anode with controllable operating parameters and contributions 
of anode loss to cell performance were investigated. 
The important kinetic parameters associated with HOR were determined from an 
equivalent circuit based on electrochemical impedance spectroscopy (EIS), and also verified 
by other electrochemical methods including Tafel plot, linear polarization and cyclic 
voltammetry. The HOR related parameters were charge-transfer resistance (Rct), double-layer 
charging capacitance (Cdl), adsorption resistance (Rad) and capacitance (Cad). The effects of 
applied voltage, hydrogen gao flowrate, working temperature, relative humidity, discharging 
current density and loading types on HOR were systematically studied. The anode loss was 
evaluated by conducting a series of simulative fuel cell tests and related to cell performance. 
It was shown that the anode loss could exceed cathode loss and became significant to 
cell performance under such particular operating conditions as low hydrogen gas flowrate 
(i.e., low stoichiometry ratio), high discharging current density, low working temperature, and 
low relative humidity. Possible causes were suggested to be agglomeration of catalyst 
particles, degradation of carbon supported materials, loss of Ru and increase of membrane 
resistance. 
A dynamic hydrogen electrode (DHE) was designed and introduced into the single cell 
for the in-situ EIS investigation using three-electrode system, and the polarization curves of  
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anode and cathode were also obtained. The results revealed that the higher cell overvoltage 
existed when dry hydrogen gas was used which results in remarkable influence in cell 
performancedue to non-negligible anode loss as compared with cathode loss. The stability of 
DHE was tested in the single cell operation; however, the reliability of DHE needs to be 
further verified upon future lifetime measurements. 
 
Key Words: Proton Exchange Membrane Fuel Cell; hydrogen oxidation reaction; in-situ 
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1/2O2 ＋ 2H+ + 2e → H2O                          (1-2) 
电池的总化学反应为： 


















































而对电池性能有显著影响的操作因素主要包括了： 温度[5, 6, 14-17]， 气压[5, 6, 14, 15, 18]，
相对湿度[6, 15, 19]， 气体流速[5, 6, 14, 15, 20]， 燃料和氧化剂类型[10, 21]， 以及开关频率[22]。 
1.1.3.1 温度 
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